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LIBROS
PERSONAL BEALTB AND COMMUNITY BYGIENE
Ediciones McGraw-Hill. Editor Consultor Lucile Petry. Por Harold
S. Diehl y Ruth E. Beynten.
Esta obra viene a ser una segunda edición revisada del utilísi-
mo libro de gran éxito editorial y científico "Healthful Living for Nur-
ses". Este, como el anterior, es un tratado bastante aceptable, por lo
serio y preciso, de los conocimientos básicos que toda enfermera debe
tener así como de las precauciones que su delicada profesión implica y
de la conducta mas sana y conveniente que ella debe adoptar en el cum-
plimiento de su importante labor y en sus relaciones con el medio am-
biente. La edición esta bien presentada, el estilo es directo y didácti-
co, las ilustraciones buenas, el precio discreto: US $ 4.50.
* * *
YELLOW FEVER
EdicionesMcGraw-Hill. Editor George K. Strode y selecto grupo de
colaboradores.-710 paginas, 635 ilustraciones. Primera Edición.
Obra de las mas completas en su género. Trae diez capítulos que
comprenden historia, descripción del agente etiológico, vectores recer-
vorios, sueros, campaña anti-amalírica y todo lo referente a la lucha
contra el virus. La bibliografía es extensa y muy autorizada.
* * *
EVOLUTION
Ediciones McGraw-Hill. Editor Consultor E. J. Boell. Por A. Fran-
klim Shull, Profesor de Zoologíade la Universidad de Michigan.-Segun-
da Edición.
Lujosamente editada, esta obra agota casi toda la materia de la
Biología contemporánea con respecto a la evolución de las especies, tra-
yendo por otra parte un sesudo estudio en su primer capítulo sobre "el
concepto de evolución a través de los siglos", verdadera síntesis del
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pensamiento filosófico de la evolución desde las concepciones mas an-
tiguas hasta las mas actuales. Muchas ilustraciones, algunas de posi-
tivo valor Iítográñco, completan la buena presentación general de la
obra.
REVISTA DE TESIS
"ACCION ANTI-SHOCK y ANTI-HEMORRAGlCA DE LAS
SOLUCIONES DE PECTINA"
(Tesis para optar al título de Doctor en Medicina y Cirugía) 1951
Por Alfredo Báreenas lsaacs
Conclusiones:
1110 Las soluciones de pectina tienen una marcada acción anti-
shock debido a su facultad para aumentar y mantener la volonia.
2110 Son mas eficaces para reemplazar los fluidos que las soluciones
de electrolitos.
3110 Tienden a producir un aumento equilibrado de las presiones sis-
tólica y diastólica.
4110 Disminuyen los tiempos de coagulación y de sangría.
5110 No requieren tipificación.
6110 Están libres de producir reacciones anafilácticas por estar exen-
tas de proteínas.
7110 Pueden administrarse amplias cantidades sin que presenten efec-
tos morbosos sobre el organismo.
8110 Excluyen los peligros de transmisión de enfermedades infecto-
contagiosas.
9110 De los 30 casos tratados, en 27 se obtuvo éxito terapéutico y en 3
no se apreció mejoría. Estos datos dan un porcentaje de éxito del 90%
y un 10% de fracaso.
10. Creo que la practica en la administración de soluciones de pec-
tina como terapéutica de urgencia en los estados de shock hemorrágíco,
debería hacerse rutinaria cuando no es posible una transfusión de plasma
o de sangre total.
